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合同诈骗罪的犯罪构成与司法认定 
内容摘要 
为了准确划清合同诈骗罪罪与非罪、此罪与彼罪的界限，本文试结合笔者实
务经验，对合同诈骗罪的特点及危害性,司法实践中常见案例所涉及的若干问题
进行全面分析，以期对合同诈骗罪的认定具有一定的借鉴意义。 
正文除引言和结论外，共分六章，全文约三万五千余字。 
引言从合同诈骗犯罪的现状入手，提出了对合同诈骗罪进行探讨的必要性。 
第一章主要分析了合同诈骗罪中的合同种类与合同形式，其中的“合同”
与 1999 年《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》)“合同”之间的关
系，并结合合同诈骗罪的内涵、合同诈骗犯罪的特点和危害性，对合同诈骗犯罪
进行了概述。 
第二章界定了合同诈骗罪的犯罪客体。犯罪客体是我国刑法所保护的、为
犯罪行为所侵害的社会关系。掌握犯罪客体有助于准确定罪。本章分析了合同诈
骗罪客体的内涵，认为犯罪对象包括了不动产，商标、专利，非法所得与违禁品。 
第三章对合同诈骗罪的客观方面进行了阐述。首先，探讨了合同诈骗罪危
害行为中的时间、手段、被害人要素，详细列举了合同诈骗行为。其次，探讨了
合同诈骗罪危害结果中的数额要素，有利于对危害结果的清晰化。 
第四章分析了单位合同诈骗罪的行为特征、单位主体及责任人员、合同担
保人、合同代理人、合同居间人等主体问题，以便更加清楚地界定合同诈骗罪的
单位犯罪主体，有利于实践中更好地认识与把握合同诈骗犯罪。 
第五章对合同诈骗罪的主观方面作了探讨。合同诈骗罪的故意形式仅包括直
接故意，不包括间接故意。“非法占有目的”对罪名认定影响重大，因此本章着
重分析了该理论的比较与界定，非法占有目的产生时间等理论问题。 
第六章从常见案例出发，对容易混淆的合同诈骗罪与合同欺诈、合同诈骗罪
与合同纠纷、合同诈骗罪与诈骗罪、合同诈骗罪与侵占罪等问题的界定予以探讨，
阐述了法条竞合、财物交付与处分等理论，对司法实践中的困惑提出个人见解。 
本文的结论概述了全文的主要观点。 
 
关键词：合同诈骗；非法占有；直接故意 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
In order to distinguish between crime and non-crime as well as crime type of 
contractual fraud accurately, the author tries to integrate practical experience to 
analyze roundly the characteristics and dangers of contractual fraud crime and a number 
of issues involving in common cases of judicial practice with expectation to provide a 
certain significance to the identification of contractual fraud crime.  
The text, excluding the introduction and conclusion, is divided into six chapters 
with thirty-five thousand words approximately.   
    The introduction starts from the status quo of contractual fraud crime, and puts 
forward the necessity of discussing this topic.   
In Chapter I, it mainly analyzes contract types and forms in crime of contractual 
fraud, the relationship of the "contract" in it and the "contract" in Contract Law, and 
makes an introduction to crime of contractual fraud combining its connotation, 
characteristics with dangers.  
    In Chapter II, it defines the objects of contractual fraud crime. Objects of a crime 
are protected by our criminal law, which is a kind of social relations infracted by 
criminal acts. Knowing the crime objects well is helpful for an accurate crime 
conviction. In this chapter, it analyzes the connotation of crime target in contractual 
fraud crime, considering that crime targets include real estate, trademarks, patents, 
ill-gotten gains and contrabands.  
In Chapter III, it discusses the objective aspect of contractual fraud crime. First 
of all, it explores the elements of time, measures and victims in crime of contractual 
fraud, and itemizes the behaviors. Then it discusses the element of amount in 
hazardous results of contractual fraud crime in order to facilitate clarity of the results.  
In Chapter IV, it sets forth the behavioral characteristics of unit contractual fraud 
crime, the principal and responsible persons, the contract sponsor, the contract agents 
and other main issues with the purpose to define the crime unit in contractual fraud 
crime more clearly, which is conducive to better understand and grasp contractual 
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合同诈骗罪的犯罪构成与司法认定 
fraud crime in practice.  
    In Chapter V, it discusses the subjective aspects of contractual fraud crime. 
Intent forms in crime of contractual fraud only include direct intent, not indirect 
intention. “Purpose of Illegal Possession” has profound impact on the crime conviction, 
so this paper mainly analyzes the comparison and definition of the theory, arising time 
of illegal possession purpose and other theoretical issues.  
    Starting from common cases, in Chapter VI, it discusses the definitions of some 
confusing terms: between contractual fraud crime and contractual fraud, between 
contractual fraud crime and contractual disputes, between contractual fraud crime and 
fraud crime, between contractual fraud crime and embezzlement crime. It also 
explains concurrence of articles of law, property delivery and penalties and other 
theories, and comes up with personal opinions to the confusions in judicial practice.  
Conclusion of this article outlines the main points of the full text. 
 
Key words: Contractual fraud crime; Illegal possession;  
Direct intent. 
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引   言 
 1
引   言 
  合同，作为一种市场经济主体之间法律关系的纽带，对市场经济体制的完善，
社会经济的有序运行，起着极其巨大的作用。在我国，由于过去长期实行高度集
中统一的计划经济体制，可以较为自由地进行经济活动的市场经济主体尚未出
现，这就决定了刑法典不可能也没有必要对合同诈骗行为进行专门的规定。随着
我国社会主义市场经济的发展，商业经营竞争变得日益激烈。面对激烈的市场竞
争，有少数竞争者选择了破坏正常的竞争规则，通过违法行为来达到在竞争中取
胜的目的。其中，利用合同进行诈骗就是一种常见手段。为了维护正常的经济秩
序，保护公私财产， 高人民法院、 高人民检察院于1985年7月联合发布了《关
于当前办理经济犯罪案件具体应用法律的若干问题的解答（试行）》，将此类行
为以诈骗罪论处。但是随着社会主义市场经济体制的深入发展，利用合同进行诈
骗的犯罪行为呈上升趋势，犯罪数额超过百万元以上，造成公司、企业资金困难，
被害人倾家荡产的刑事案件屡见不鲜，仅仅依靠诈骗罪已经不足以规制，因此我
国1997年修订的《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第224条单独规
定了合同诈骗罪。但是由于合同诈骗行为以“合同”形式作为掩护，手段隐蔽、
情况复杂、界限模糊，而刑法理论界与司法实务部门或重于理论探讨，或重于司
法实务，未能充分体现理论与实践的结合，致使在认定上存在着不少争议。本文
将以犯罪构成理论为基础，结合常见案例对合同诈骗罪理论与实务认定的一些争
议及难点问题予以探讨，以便厘清司法实践中的误区，准确把握合同诈骗罪的认
定，有利于促进刑事理论与实践的发展。
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第一章 合同诈骗罪概述 
第一节  合同诈骗罪的内涵 
刑法学术界对合同诈骗罪内涵的表述，大致有以下三种观点： 
第一，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取
对方当事人财物，数额较大的行为。”
①
 
第二，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取
虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人数额较大财物行为。 
第三，合同诈骗罪是指以非法占有公私财物为目的，根本没有履行合同的诚
意，采取虚构事实或隐瞒真相等手段，通过签订经济合同，骗取数额较大的公私
财物的行为。
②
 
以上三种观点都指出了合同诈骗罪利用合同进行犯罪的特殊性，也肯定了非
法占有目的是合同诈骗罪主观要件的组成部分，具有一定的合理性，但都存在着
不尽人意之处：首先，该三种观点都未指出合同诈骗罪侵犯 主要的犯罪客体为
社会主义市场秩序的本质特征。其次，后两种观点将合同诈骗的手段限定在虚构
事实或隐瞒真相，未能涵盖各种诈骗手段。再次，第三种观点将合同诈骗罪的合
同限定于经济合同比较狭隘。 
笔者认为，合同诈骗罪是以非法占有为目的，利用签订、履行合同的过程，
骗取对方当事人数额较大以上的财物，扰乱市场秩序的行为。利用合同必须是在
合同的签订、履行过程中，而不能是在其前或者其后。合同的签订、履行过程，
包括合同一方当事人发出订立合同的要约直至双方当事人全面适时地完成了合
同约定义务的过程。在签订、履行合同之前或者之后的行为，虽然也可以利用合
同，采取与签订、履行合同过程中有关的其他诈骗方法，但不符合合同诈骗罪客
观方面要件，因而不能认定是合同诈骗罪。合同诈骗罪注重的是以合同为形式掩
盖诈骗目的，而发生在合同签订、履行过程之外的诈骗行为，则没有从根本上体
现“利用合同”的客观本质特征。至于非法占有目的、犯罪客体等问题，将在下
                                                        
①
 高铭暄.新型经济犯罪研究[M].北京:中国方正出版社,2000.262. 
②
 王晨.诈骗犯罪的定罪与量刑[M].北京:人民法院出版社,1999.227. 
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